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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
y en base a los reglamentos de la Escuela de Posgrado, presento ante Uds. la tesis 
titulada: Dirección estratégica y el talento humano en la empresa Studio Benessere SAC, La 
Molina, 2018, para optar el grado académico de Maestro en Administración de Negocios - 
MBA. 
 
En este trabajo de investigación se explica la correlación que existe entre la dirección 
estratégica y el talento humano de los trabajadores, con una población de 111 trabajadores 
de la empresa Studio Benessere SAC, para lo cual se utilizó un instrumento que fue validado 
por el experto de investigación. 
 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos, los cuales se encuentran 
esquematizados de la siguiente manera: El capítulo I, contiene la Introducción, realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. El capítulo II, contiene el Método, incluye diseño de 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumento 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos 
éticos. El capítulo III, muestra los Resultados de la investigación, en base a la aplicación del 
programa SPSS 22, conteniendo el análisis descriptivo, inferencial y contrastación de 
hipótesis.  El capítulo IV, expresa la Discusión de los resultados. El capítulo V, precisa las 
Conclusiones de la investigación. El capítulo VI, plantea las Recomendaciones. Y finalmente 
el capítulo VII, muestra las Referencias Bibliográficas, culminando, el capítulo VIII contiene 
los anexos. 
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La presente tesis de maestría se realizó para poder optar el grado académico de Maestro en 
Administración de Negocios – MBA. El objetivo de presente estudio es determinar la 
relación que existe entre la dirección estratégica y el talento humano en los trabajadores de 
la empresa Studio Benessere SAC, La Molina, 2018. La importancia del presente estudio 
radicó en la necesidad de las empresas del rubro de Arquitectura y remodelación de 
construcciones en conocer la relación que existe entre la gestión estratégica y el talento 
humano. Se sabe que el talento humano es un recurso fundamental para las empresas, 
convirtiéndose en uno de los pilares más importantes que deben de tenerse en consideración, 
en especial porque permite diferencias de una empresa a otra, gracias a la calidad de servicio, 
buena atención, ética de trabajo, entre otros. El presente se trabajó bajo los sustentos teóricos 
de Palacios (2016), quien hablo sobre la dirección estratégica y Alles (2014), quien aporto 
sobre talento humano. 
 
Metodológicamente, se trató de una investigación de tipo aplicada, en donde el nivel 
es descriptivo correlacional porque busca medir el grado de relación entre la dirección 
estratégica y el talento humano. Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo en donde el método 
por el que se partió fue el hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 111 
colaboradores de la empresa Studio Benessere SAC, La Molina, año 2018, el cual se tomó 
el total para poder ser analizada aplicando de este modo, la técnica del censo por ser la 
población pequeña y accesible. En base a los instrumentos de medición, se analizó la 
fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, y se contrastó la hipótesis mediante 
el coeficiente de Rho de Spearman. 
 
El presente estudio permitió obtener los siguientes resultados: Existe relación directa 
y significativa entre la dirección estratégica y el talento humano en los trabajadores de la 
empresa Studio Benessere SAC, La Molina, 2018, esto debido a que, al contrastar las 
hipótesis, el valor de significancia es igual a 0.000 menor que 0,05, rechazando así la 
hipótesis nula. Además, el valor del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.676 
indicando que existe relación positiva moderada entre ambas variables. 
 
Palabras clave: dirección estratégica, talento humano, admisión de personal, retención del 





The present master's thesis was made to be eligible for the academic degree of Master in 
Business Administration - MBA, mention in Teaching and Educational Management. The 
objective of the study is to determine the relationship that exists between strategic 
management and human talent in the workers of the company Studio Benessere SAC, La 
Molina, 2018. The attention of this study lies in the need of companies in the field of 
construction and remodeling in knowing the relationship that exists between strategic 
management and human talent. It is known that human talent is a fundamental resource for 
companies, becoming one of the most important pillars that must be taken into account, 
especially because it allows differences in a company in favor of quality of service, good 
attention, work ethic , among others ... This work was done under the theoretical foundations 
of Palacios (2016) who talked about strategic direction and Alles (2014) who contributed on 
human talent. 
 
Methodologically, it was an applied type of research, where the level is descriptive 
correlational level because it seeks to measure the degree of relationship between strategic 
management and human talent. It became under a quantitative approach in the method by 
which it participated in the hypothetical deductive. The population was conformed by 111 
collaborators of the company Studio Benessere SAC, La Molina, year 2018, which took the 
total to be analyzed applying this way, the census technique for the small and accessible 
population. Based on the measurement instruments, the evaluation was analyzed using the 
Cronbach's Alpha coefficient, and the hypothesis was contrasted by the Spearman's Rho 
coefficient. 
 
Estudio Benessere SAC, La Molina, 2018, This is due to the fact that the hypotheses 
are tested. The value of significance is equal to 0.000 less than 0.05, thus rejecting the null 
hypothesis. The value of the Spearman correlation coefficient is equal to 0.676, indicating 
that there is a moderate positive relationship between both variables. 
 
Keywords: human direction, human talent, admission of personnel, retention of talent and 
staff development. 
